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Com o objetivo de identificar cultivares de feijão caupi 
com caracterTsticas agronómicas satisfatórias, tais como boa tole 
rincia a pragas e doenças e elevada capacidade produtiva, foram ava 
liados, durante o ano de 1984, 24 germoplasmas em ãrea de cerrado. 
O experimento foi conduzido no Campo Experimental do Cer 
rado,, localizado no km 43 da rodovia BR 156, rnunicipiode Macapi, 
AP, em um solo do tipo Latõssolo Amarelo de textura m&dia, que ti 
nha sido utilizado durante o ano anterior, com a cultura de sorgo 
submetido a calagem e adubação. A an1ise quTmica desse solo reve 
lou pH de 5,6; 3ppm de fósforo; 6ppm de potssio; 1,9me% de cãlcio 
+ magnésio e 0,1me% de alumtnio. Utilizou-se uni delineamento expe 
rimental de blocos ao acaso com 24 tratamentos e 3 repetiç6es. 	 A 
semeadura foi feita em 15.05.84, adotando-se um espaçamento 	 de 
0,75m x O,40m com 3 sementes por cova. O solo foi adubado com lOOkg/ha 
de P 2 0 51`  60kg/ha de K 2 0 e 20k9/lia de ETE BR 10 e as sementes foram 
inoculadas com inoculante especTfico. 
As cultivares avaliadas, o ciclo vegetativo até a 	 flor! 
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çio e os rendimentos respectivos estão apresentados na Tabela 1. 
Os resultados obtidas evidenciaram grande potencialidade 
para o feijão caupi em área de cerrado, destacando-se as cultiva 
res CNCx 189-05G, CNCx 161-1iS •e CNC 0434 com produtividades mëdias 
superiores a 1.400k/1ha. A cultivar Branquinho, uma das mais cul 
tivadas no Amapí e que atuou como testemunha local, apresentou ren 
dimento médio de 1.171kg/ha. A boa performance:produttva do ensaio, 
pode ser atribuida tambm ao efeito residual da adubação e cala 
gem, feitas no •ano anterior a este cultivo. 
o ciclo vegetativo das cultivares até a floração variou 
de 42 dias (linhagem CNCx 158-076) a 52 dias (cultivar Branquinho). 
As linhagens CNCx 160-QuiS e CNCx 156-01OG, apesar da eie 
vadã produtividade, apresentaram grãos com pouças possibilidades de 
aceitação comercial, entretanto, constituem materiais, potenciais 
para ttab.aihosde melhoraniento. 
Durante o desenvolvimento das plantas, ocorreu a presença 
de vaqutnhas que. foram controladas com aplicaç6es. de Folisúper na 
dosagem recomendada pelo fabricante. 
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TABELA 1. Ciclo vegetativo até a floração e rendimento de 24 culti 
vares de feijão caupi avaliadas em área de cerrado do A 
mapi, Macapi, AP, 1984. 
Cultivares 	 Floração 	 Rendimento 
(dias) 	 (kq/ha) 
CNCx 189-056 45 1.605 
CNCx 	 167-16 49 1.414 
CNC 0434 43 1.405 
Seridó 48 1.387 
CNCx 	 160-016 44 1.334 
CNCx 	 158-0106 43 1.320 
CNCx 	 164-05'G 49 1.275 
CNCx 158-096 44 1.274 
Pitiuba 50 1.271 
CNCx 226-036 44 1.261 
CNCX 149-026 47 1.244 
Branquinho 	 (local) 52 1.171 
CNCx 226-046 48 1.132 
CNCx 149-086 47 1.117 
CNCx 	 168-0213 51 1.095 
CNCx 	 158-076 42 944 
CNCx 	 168-0313 51 883 
CNCx 158-086 45 840 
CNCx 164-066 47 833 
CNCX 158-046 45 798 
CNCx 	 163-0156 45 755 
CNCx 164-096 50 742 
CNCx 189-036 47 
CNCx 164-086 51 231 
